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教育经费占 ＧＤＰ 的比例。 正因为此， “财政性教





育经费占 ＧＤＰ 的 ４％” 的财政能力或可能性。 本
文拟从政府财政能力的角度进行专门的探讨。









经 费 的 计 算 口 径 扩 大 为 国 家 财 政 性 教 育 经 费 ，
并 以 上 世 纪 ８０ 年 代 中 期 发 展 中 国 家 的 平 均 水
平——４％作为本国在 ２０ 世纪末的奋斗目标， 在
世纪初又将这一指标中的国民生产总值 （ＧＮＰ）
替换为国内生产总值 （ＧＤＰ）。 很显然， 我国的
这一目标并不是什么高标准， 而只能算是一条底
线。 经济学家厉以宁等人通过实证研究得出的结
论 认 为 ， 当 人 均 ＧＤＰ 达 到 ８００－１０００ 美 元 时 ，
要实现教育与经济的良性发展， 公共教育支出占










费， 而政府财政投入的比例依然很高。 总之， 鉴
于国外的现状和我国教育发展的现实， 实现我国
财政性教育经费占 ＧＤＰ 的 ４％的目标已非常迫切。





１、 我国财政收入占 ＧＤＰ 的比例持续上升。
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【摘 要】 新时期， 我国教育规模的扩展和教育公平的诉求增强了实现教育投入目标的
迫切性； 而随着我国经济的发展和财政、 教育政策的调整， 未来几年我国将逐步具备实现
“财政性教育经费占 ＧＤＰ 的 ４％” 的财政能力或可能性。 为使这种可能尽快转变为现实， 需
要确保教育支出在各级财政支出中的适当比例； 加大中央和省级政府的教育财政转移支付力
度； 加强教育投入的立法和监督工作， 确保教育经费投入到位。
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所以难以达到 “财政性教育经费占 ＧＤＰ 的 ４％” 这
一目标， 一个重要原因就是财政收入占 ＧＤＰ 的比
例较低。 从表 １ 可知， 当我国财政收入占 ＧＤＰ比例
下降时， 财政性教育经费占 ＧＤＰ 的比例也呈下降
趋势； 当我国财政收入占 ＧＤＰ 比例上升时， 财政
性教育经费占 ＧＤＰ 的比例也大致呈上升趋势。
若以财政收入占 ＧＤＰ 比例为自变量 （Ｘ），
财政性教育经费占 ＧＤＰ 的比例为因变量 （Ｙ），
采用一元线性回 归 方 法 对 两 者 １９９３－２００５ 年 进
行回归分析， 可得出回归方程如下：
Ｙ＝１．４８８＋０．０８２Ｘ
Ｒ＝０．９６１， Ｒ２＝０．９２３， 校 正 后 的 Ｒ２＝０．９１６，
二者存在显著相关关系。




况。 从该回归方程可以看出， 财政收入占 ＧＤＰ
比例每增加 １ 个百分点， 财政性教育经费支出占
ＧＤＰ 比例就能增加 ０．０８２ 个百分点。 改革开放以
来， 由于经济体制的改革和收入分配向企业和个
人的倾斜， 我国财政收入占 ＧＤＰ 的比例逐年下
降， 直到 １９９７ 年财政政策调整后才开始逐年回
升。 由于近些年来我国财政收入增长速度大大高
于经济增长速度， 这使财政收入占 ＧＤＰ 的比例
逐年上升， 到 ２００６ 年达到了 １８．８％。 ②凭这年的
财政能力， 要达到 “４％” 的目标， 需要国家财
政 性 教 育 经 费 支 出 占 财 政 收 入 的 ２１．２８％即 可，
而这一比例是我国曾经达到过的水平。
从图 １ 可知， 我国在 １９９４ 年至 １９９８ 年这五
年里， 全国财政性教育经费占财政收入的比例都
超过了 ２０％， １９９４－１９９６ 三年超过了 ２２％。 假设
２００６ 年 全 国 财 政 性 教 育 经 费 能 占 财 政 收 入
３９３４３．６２ 亿 元 的 ２２％ ， 则 有 财 政 性 教 育 经 费
８６５５．６０ 亿元， 占 ＧＤＰ (２０９４０７ 亿元) 的 ４．１３％，
从而实现公共教育经费投入目标。 考虑到近年来
财政性教育经费与预算内教育经费差额不大， 这
就意味着要达到 “４．１３％” 这一比例， 财政预算
中需要安排近 ２２％的经费用于教育， 这仍然有一
定 困 难， 但 如 果 财 政 收 入 占 ＧＤＰ 比 例 继 续 上






增长可以维持到 ２０２５ 年。 ③由于经济增长方式向集
















政模式” 或 “建设性财政模式”， 与西方国家的
“公共财政模式” 相区别。 在这种财政模式下，
过多的公共资源被用于生产建设等经济服务支
年 份 １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５
财政收入占
ＧＤＰ 比例(％)
１２．３ １０．８ １０．３ １０．４ １１ １１．７ １２．８ １３．５ １４．９ １５．７ １６ １６．５ １７．３
财政性教育经费占
ＧＤＰ 比例(％)
２．４６ ２．４４ ２．３２ ２．３５ ２．３６ ２．４１ ２．５５ ２．５８ ２．７９ ２．９ ２．８４ ２．７９ ２．８２
表 １： 我国财政收入占 ＧＤＰ 比例与财政性教
育经费占 ＧＤＰ 的比例情况 (１９９３－２００５)
资料来源： ①中华人民共和国财政部． 中国财政年鉴－－２００６ [Ｚ]． 北京： 中国财政杂志社， ２００６．３７１．
②中华人民共和国国家统计局． 中国统计年鉴－－２００６ [Ｚ]． 北京： 中国统计出版社， ２００６． ５７． ８２３．








































可喜的是， ２００５ 年国务院印发了 《关于深
化农村义务教育经费保障机制改革的通知》， 要
求全国各级政府都要按照 “明确各级责任、 中央




保障机制。 新的保障机制于 ２００６ 年在西部地区
实施， ２００７ 年起在全国范围内推行。 根据该文
件要求， 免除学杂费的资金由中央和地方按比例
分担， 西部地区为 ８∶２， 中部地区为 ６∶４。 东部地
区除直辖市外， 按照财力状况分省确定。 预计在
“十一五” 期间， 中央与地方各级财政将累计新
增 农 村 义 务 教 育 经 费 约 ２１８２ 亿 元 ， 其 中 中 央




育 支 出 ８５８．５４ 亿 元 ， 比 ２００６ 年 增 加 ２５２．４９ 亿












图 １： 全国财政性教育经费占财政收入的比例 (１９９３－２００５)
资料来源： ①中华人民共和国国家统计局． 中国统计年鉴——２００６ [Ｚ]． 北京： 中国统计出版社， ２００６． ８２３．
②教育部、 国家统计局、 财政部． ２００５ 年全国教育经费执行情况统计公告 [Ｎ]． 中国教育报，
２００６－１２－３１ （２） ．
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育经费投入的目标， 如 ２００６ 年 ３ 月通过的 《中
华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年




例达到 ４％的目标。 尤其是后者， “４％” 还成为
该文件中唯一的数字目标。
更为重要的是， 这次目标的重申已引起相关





实践看， ２００７ 年， 国家预算安排了 ６４６１ 亿元财政
资金用于教育， 比上年实际执行数 ５４０８ 亿元 （按





实现 “财政性教育经费占 ＧＤＰ 的 ４％” 的财政能
力或可能性， 从而为保证教育经费、 提高教育质
量和促进教育公平提供经济上的可能。
三、 加快实现财政性教育经费占 ＧＤＰ 的 ４％
的对策建议
如前所述， 我国公共教育经费投入目标的核






为了实现 “财政性教育经费占 ＧＤＰ 的 ４％”
这一目标， 以保证基本的教育经费， 就要确保全
国财政教育支出占财政总支出的适当比例 （如不















































































法律规定， 如 １９３６ 年公布的 《中华民国宪法草
案》 在教育章中规定了中央和地方教育经费占各
级预算的最低比例， 中央为预算总额的 １５％， 地




值的比例在世纪末达到 ４％” 的目标， 但当上升
到本应该增加其强制性的 《中华人民共和国教育
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